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El presente trabajo en un principio sólo pretendía dar a conocer de una
manera sistemáticamente ordenada una serie de citas bibliográficas, para el
estudio del folklore coreográfico vasco, extraídas de las revistas Dantzari
(1966-1968) y Dantzariak (1970-1989).
Sin embargo, habiendo examinado ambas publicaciones, se vio la posibili-
dad de realizar un análisis pormenorizado sobre las mismas, que contribuyese
a ampliar los conocimientos referentes al folklore vasco.
Este artículo, por lo tanto, consta de dos partes bien diferenciadas: La
primera dedicada al análisis conjunto de las dos revistas, y la segunda que
incluye los índices de los artículos publicados.
ANALISIS DE LAS REVISTAS
El análisis se ha dividido en dos apartados complementarios:
— Ficha hemerogrática.
— Análisis de la publicación.
Ficha hemerográfica
En este apartado quiero expresar mi agradecimiento a Arantxa Arzamendi
por su colaboración, al facilitarme la información referente a las fichas heme-
rográficas, así como por sus sugerencias en la realización de esta parte del
trabajo.
Se han realizado dos fichas, una por cada revista, en las que se ofrece una
visión sintética de cada una de ellas, ofreciendo los rasgos esenciales que
puedan proporcionar una radiografía de las mismas.
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Existen varios modelos de fichas hemerográficas, entre las que se encuen-
tran la de Kayser (1), que es una ficha muy elaborada, habiendo sido este
autor el primero en realizar un trabajo de este tipo y la de Almuiña (2), que es
más completa que la anterior.
Las dos fichas están diseñadas para periódicos y empresas periodísticas,
por lo tanto el tratamiento y la terminología no se ajustará con exactitud a este
caso por tratarse de revistas.
Entre las dos fichas se ha optado por utilizar la de Almuiña, dividida en
cuatro apartados:
I. Ficha descriptiva. Describe fundamentalmente los aspectos externos
de la revista: Cabecera, Datación y Características técnicas.
II. Ficha analítica. Incluye los apartados referentes a la estructura básica
y contenido de la publicación: Empresa, Equipo redaccional, Natura-
leza y orientación, Difusión.
III. Aspectos históricos.
IV. Observaciones.
DANTZARI (1966-1968)
1. FICHA DESCRIPTIVA
A. Cabecera
1. Título: Dantzari
2 . Subtítulo: Revue de l'Association des Danseurs du Pays Basque = Euskal Dan-
tzarien Biltzarren Aldizkaria.
B. Datación
1. Cronología
a) Primer número: N.º 1, primer trimestre de 1966
b) Ultimo número: N.º 12, cuarto trimestre de 1968
2. Periodicidad: Trimestral
4. Colección: 12 números y 1 extraordinario
5. Sede social
a) Administración: Calle Cordeliers, 14. Bayona
c) Lugar de impresión: Bilbao
6. Geografía de la difusión: Euskalerria
C. Características técnicas
1. Formato
a) Páginas
a’) Número
Máximo habitual: 26 páginas
Mínimo habitual: 22 páginas
b’) Dimensiones: 28 X 19 cm.
(1) ALMUIÑA FERNANDEZ, Celso: La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894),
2 v. Valladolid: Servicio de Publicaciones de la Diputación, 1977.
(2) KAYSER, Jacques: El Diario Francés. Barcelona, 3.ª ed., 1982, pág. 55.
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b) Columnas habituales
a’) Número: dos columnas
b’) Dimensiones: 8 cm. de ancho
2. Estructura interna
 a) Superficie impresa
a’) Redaccional
a”) Cabecera: 9 cm. alto
b”) Cuerpo
Texto
Habitual: 20 páginas
Ilustraciones
Máximo habitual: 3 páginas
Mínimo habitual: 1 página
b’) Publicitaria
Máxima habitual: 6 páginas
Mínima habitual: 3 páginas
b) Secciones habituales
Las grandes figuras de la literatura vasca, Conozca el País Vasco, Euskera-
Eskuara, Abestiak-Canciones-Chansons, Página de humor, Cocina vasca,
Chronique du Pays Basque Sud, Cartas al director, Crónica del País Vasco
Norte.
3. Impresión
a) Impresor: Imprenta Müller, Ramón y Cajal, 50. Bilbao (3)
II. FICHA ANALITICA
D. Empresa
1. Aspectos jurídicos
a) Fundadores
En su número 1 aparece como responsable la siguiente Junta Directiva:
Presidente: Paul Rocca Serra-Legarralde (presidente del grupo Gernika.
Hendaya); Secretario General: Abbé Aphataberry (secretario del grupo de
Labastide-Clairence); Tesorero: Doctor Michel Burucoa (presidente de los
grupos Ohidurak de Bayona); Delegado para el País Vasco Sur: Alava,
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya: Xabier Gereño de Bilbao.
2. Aspectos económicos
b) Precio de la publicación
Suscripciones: 6 FF = 60 ptas. año
E. Equipo Redaccional
1. Dirección
b) Director: Paul Legarralde
3. Colaboradores habituales
Paul Legarralde, José L. Bengoa Zubizarreta, Joseba Gereño, Xabier Gereño,
Gaizka Barandiarán.
(3) No aparece en los n.os 1 y 2. El extra de 1967 en Graf. San Antón. Urazurrutia, 20. Bilbao.
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G. Difusión
3. Lectores
b) Composición de los lectores
Componentes de los grupos de danza y estudiosos del folklore coreográfi-
co vasco.
III. ASPECTOS HISTORICOS
1. Significación
La aparición de la revista (1966) viene precedida por la creación de E.D.B. (4)
en Bayona (1965) (5), de cuya asociación es el órgano de opinión.
2. Fuente histórica
Sirve de información de las distintas actividades de los dantzaris, grupos de
danza y en consecuencia de la asociación a la que pertenecen, E.D.B.
Aporta trabajos de investigación fundamentalmente relacionados con el folklo-
re y la danza en particular, además de otros campos de la cultura vasca.
3. Localización de fondos
Tomando como fuente de información la tesis de Adolfo Ruiz de Gauna (6),
en la que aparece con el n.º 738 la revista Dantzari, conservan colecciones
completas las siguientes bibliotecas:
Euskaltzaindia/Biblioteca Azkue. Bilbao
Monasterio de Lazcano/Beneditarren Biblioteka. Lazkao
Hemeroteca Nacional. Madrid
Biblioteca Nacional. Madrid
y colecciones incompletas (7):
Instituto Labayru. Derio. (1966-1968)
Diputación Foral de Vizcaya. Bilbao. (1966-1967)
Santuario de Ntra. Sra. de Aránzazu/Padres Franciscanos. Oñate. (1967)
Institución Sancho el Sabio. Vitoria. (1967)
Eusko Legebiltzarra/Parlamento Vasco. Vitoria. (1966)
Museo Vasco de Bayona. (1966-1967)
IV. OBSERVACIONES
Juntamente con la revista Dantzariak, esto es en lo que consideramos la segunda
época para E.D.B. se reeditaron en fotocopias y encuadernadas en tamaño de 30 X 21
cm., los doce números de Dantzari juntamente con el número extraordinario dedicado al
Concurso de composiciones de nuevas danzas vascas.
(4) E.D.B. = Euskal Dantzarien Biltzarra.
(5) “Status”, “Approuvé et publié dans le Journal Officiel de la Republique Francaise du 10
mars 1965, page 1952” en Dantzari, n.º 1 (1966), 2.
(6) RUIZ DE GAUNA LUCAS, Adolfo: Catálogo de publicaciones periódicas vascas de los siglos
XIX y XX. Tesis doctoral presentada en la Universidad del País Vasco, 1990, pág. 728.
(7) Los años entre paréntesis indican que se encuentran incompletos.
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DANTZARIAK (1970-1989) (8)
1. FICHA DESCRIPTIVA
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A. Cabecera
1. Título: Dantzariak
2. Subtítulo
1970. Boletín de Euskal Dantzarien Biltzarra, Asociación de Dantzaris y Federa-
ción de Grupos de Danzas Vascas de la Real Sociedad Vascongada de
Amigos del País.
1978. Organo de Euskal Dantzarien Biltzarra.
B. Datación
1. Cronología
a) Primer número: N.º 1, agosto de 1970
b) Ultimo número: Continúa publicándose en la actualidad
2 . Periodicidad
1970-1975. Irregular
1976-1977. No se publica
1978. Dos números extraordinarios
1979-1983. Trimestral
1984-1989. Irregular
4. Colección: Hasta 1989 se han publicado 46 números y dos extraordinarios.
5. Sede social
a, b) Administración y Redacción
1970. Ferrerías, 1. Donostia
1978. Arbieto, 2. Bilbao
1986. Particular de Euskalduna, 2. Bilbao (N.os 32-35)
1987. Particular de Euskalduna, 2. Bilbao (N.os 38-40)
Redacción
1986. Virgen de la O, 5. Iruña (N.º 36)
1987. Virgen de la O, 5. Iruña (N.
os 37, 41)
1988. Virgen de la O, 5. Iruña (N.º 42- )
Administración
1986. Particular de Euskalduna, 2. Bilbao (N.º 36)
1987. Particular de Euskalduna, 2. Bilbao (N.
os 37, 41)
1988. Particular de Euskalduna, 2. Bilbao (N.º 42- )
c) Lugar de impresión
1970. Donostia
1972. Lasarte
1973. Donostia
1978. Bilbao
1985. Burlada
1986. Ansoain, Burlada
1987. Burlada
6. Geografía de la difusión: Euskalerria
La distribución de los números 20 al 27 (1982-83) se produjo de acuerdo con
los siguientes porcentajes:
(8) Continúa publicándose.
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Alava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Bizkaia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 %
Gipuzkoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Iparralde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
100% (9)
C. Características técnicas
1. Formato
a) Páginas
a’) Número
1970. Máximo habitual: 38 páginas
Mínimo habitual: 22 páginas
1979. Máximo habitual: 46 + 4 h. música
Mínimo habitual: 38 + 4 h. música
1983. Máximo habitual: 50 + 4 h. música
Mínimo habitual: 46 + 4 h. música
b’) Dimensiones
1970. 31 x 21 cm.
1978. 25 x 17 cm.
b) Columnas
a’) Número
1970. Irregular
1978. Dos columnas
b’) Dimensiones
1970. Irregular
1978. 7 cm. ancho
2. Estructura interna
a) Superficie impresa
a’) Redaccional
a”) Cabecera
1970. 3 cm. alto
1978. 4 cm. alto
b”) Cuerpo
Texto
1970. Máximo habitual: 26 páginas
Mínimo habitual: 22 paginas
1978. Máximo habitual: 34 paginas
Mínimo habitual: 27 páginas
Ilustraciones
1970. Máximo habitual: 7 páginas
Mínimo habitual: 3 páginas
1978. Máximo habitual: 12 paginas
Mínimo habitual: 5 páginas
1983. Máximo habitual: 19 páginas
Mínimo habitual: 7 páginas
Páginas musicales
1979. Páginas habituales: 4 hojas
(9) Dantzariak n.º 27 (1983), 9, n.º 30 (1985), 11.
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b’) Publicitaria
1970. Habituales: 3 páginas
1978. Máximo habitual: 5 páginas
Mínimo habitual: 3 páginas
b) Secciones habituales
Aurkezpena-Editorial, Berriak-Noticias, Notas sobre las partituras publica-
das, Euskal Dantza Herrikoiaren Soiñua, Gure dantzari taldeak.
3. Impresión
a) Impresor
1970. Ind. Graf. Valverde, S.A. Donostia
1972. Lit. Gama, S.L. Urdaneta, 9. Lasarte
1973. Lit. H. de M. Alvarez Iraola. Donostia
1978. Tall. Graf. El Noticiero Bilbaíno, Al. Recalde, 74. Bilbao
1981. Bilbo, S.A. Tall. Graf. Al. Recalde, 74. Bilbao
1985. Graf. Castuera, S.A., S. Blas, 4. Burlada
1986. Lit. Ipar, S.L., Hnos. Noain, 16. Ansoain (n.º 33)
1986. Graf. Castuera, S.A., San Blas, 4. Burlada
II. FICHA ANALITICA
D. Empresa
1. Aspectos jurídicos
a) Fundadores
En el número 1 aparecen como firmantes de los estatutos: Javier de
Aramburu, M.ª Elena Arizmendi, Jesús M.ª Arozamena, Francisco Escu-
dero, Manuel M.ª Olaizola, Antonio Valverde.
2. Aspectos económicos
b) Precio de la publicación
Suscripción anual 1990: 1.000 ptas.
d) Ejemplares vendidos
1978-1980. Tirada total 32.100 ejemplares, de los que se vendieron 14.500
(45 %), quedando en existencia 17.500 (55 %). Ante estos resul-
tados, se propone reducir la tirada de 4.000 a 3.000 ejemplares
(10).
En varios editoriales se plasma la preocupación por la situación económica
que atraviesa la revista, atribuyéndose a la poca venta de la misma y
planteando la necesidad urgente de captación de nuevos suscriptores, así
como la de conseguir nuevas ayudas y subvenciones.
En los números comprendidos del 8 al 27 más los dos extraordinarios
(1978-1983), la cobertura de la revista fue:
V e n t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 %
Publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 %
Subvenciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
100 % (11)
(10) Dantzariak n.º 15 (1980), 8.
(11) Dantzariak n.º 30 (1985), 12.
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E. Equipo Redaccional
1. Dirección
b) Director
1970. Jesús M.ª Arozamena
1972. Javier de Aramburu
1974. Manuel M.ª Olaizola
1975. Vicente Zaragüeta
1978. Mariano Luño
1979. Jesús Fernández Ibáñez
1985. Mikel Larramendi Garbisu
3. Colaboradores habituales
Euskal Dantzarien Biltzarra, Mikel Aramburu, Gaiteros de Pamplona, Gaizka
de Barandiaran, Iñaki Irigoyen, José M.ª Jimeno Jurio, Juan A. Urbeltz,
Thierry Truffaut, Emilio X. Dueñas, Florencio Idoate.
G. Difusión
3. Lectores
b) Composición de los lectores
Componentes de los grupos de danza, estudiosos del folklore vasco y
asociados de E.D.B., ya que entre los derechos de los mismos figura el de
recibir la revista.
III. ASPECTOS HISTORICOS
1. Significación
Con el título de Dantzariak aparece la revista en 1970 como continuadora de
Dantzari, tras la creación de E.D.B. el 19 de junio de 1969.
2. Fuente histórica
Al igual que su antecesora sirve de medio de difusión entre los dantzaris,
grupos de danza y la asociación y federación de todos ellos.
Aporta datos para conocer o estudiar la historia de los grupos de danza y
puede utilizarse también como memoria de las actividades de E.D.B.
Como consecuencia de las labores de investigación, bien en archivos o en
trabajo de campo, incluye artículos con los resultados de las mismas, relaciona-
dos principalmente con el folklore vasco en general y de sus aspectos coreo-
gráficos en particular.
3. Localización de fondos
Tomando como punto de referencia el Catalogo de Adolfo Ruiz de Gauna
anteriormente mencionado, se realiza una consulta en 1990 con el siguiente
resultado:
Colecciones completas:
Euskaltzaindia/Biblioteca Azkue. Bilbao
Instituto Labayru. Derio
Monasterio de Lazkano/Beneditarren Biblioteka. Lazkao
Fundación Sancho el Sabio. Vitoria-Gasteiz
Colecciones incompletas:
Hemeroteca-Biblioteca Central. UPV-EHU. Leioa. 1970-1981
Euskal Ereslarien Bilduma/Archivo de Compositores Vascos. Renteria.
1971-1975, 1979-1989
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Casa de Cultura/Biblioteca Municipal. Oñate. 1970-1972
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 1970-1987 (1989)
Eusko Jaurlaritza/Gobiemo Vasco. Vitoria-Gasteiz.
1970-1972, 1978-1981 (1982)
Hemeroteca Nacional. Madrid (1982-1983)
Biblioteca Nacional. Madrid. 1970-1973 (1974) 1975
Biblioteca del Musée Basque. Bayonne. 1971-1973 (1978)
1979-1984 (1985-1986)
IV. OBSERVACIONES
Los artículos cuyas citas bibliográficas se incluyen en este trabajo fueron publica-
das en los siguientes idiomas:
Castellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 %
Euskera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 %
Francés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 %
Castellano-euskera . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %
Francés-euskera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %
100 %
Hubo un proyecto, que fue iniciado pero sin continuación, de reeditar en el nuevo
formato de 25 X 17 cm. los trabajos publicados en las revistas 1 al 7 (1970-75), que
correspondían al formato anterior.
ANALISIS DE LA PUBLICACION
Dantzari
La revista Dantzari comenzó a publicarse en el primer trimestre de 1966,
por iniciativa de Xabier Gereño y como órgano de la recién constituida Eskual
Dantzarien Biltzarra, que tenía su sede en Bayona.
Los primeros editoriales de la revista reflejaban las inquietudes de Eskual
Dantzarien Biltzarra. Así, en su segundo número decía:
“Estamos en un año importante para la danza vasca. En efecto, toda la prensa
se está ocupando estos días de la conveniencia o no de crear nuevo folklore vasco. El
pueblo vasco es de espíritu conservador, muy reacio a las innovaciones. Por ello, el
anuncio del concurso de composición de nuevas danzas vascas, publicado en nuestro
primer número, ha suscitado vivas polémicas. No podemos ocultar nuestro temor a
que la opinión contraria manifestada en algunos círculos puede haber influido en
algunos folkloristas, capaces de crear, a abstenerse de participar en este concurso.
Nosotros, desde DANTZARI, exponemos nuestro criterio de que el inhibicionis-
mo, el mirar excesivamente hacia atrás, es perjudicial. Purifiquemos y cultivemos con
amor el folklore recibido de nuestros antepasados. Pero junto a él, seamos forjadores
de un nuevo folklore vasco, más actual, más de nuestro tiempo. Los hombres y las
colectividades no son cosas estáticas, son seres y entes vivos, dotados de una dinámica
vital, y el folklore, como representación de esa colectividad, debe avanzar con ella” (12).
(12) Dantzari n.º 2 (1966), 1.
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Por su parte Jacques Abeberry, presidente de Euskal Dantzarien Biltzarra
unos años más tarde, relataba las vicisitudes de aquella época en un editorial
publicado en 1979 y que se reproduce parcialmente a continuación:
“Dada la actitud del antiguo régimen hacia todo desarrollo de la cultura vasca
los esfuerzos desplegados por Xabier Guereño para formar una Asociación en pro de
la danza vasca resultaron inútiles. Entonces se intentó formar una Asociación bajo la
legalidad francesa, constituyéndose así la Euskal Dantzarien Biltzarra con sede en
Baiona, en la dirección del Secretariado de la Sociedad Goiztiri, que publicó los discos
con los cantos patrióticos de Labeguerie. Se contó con el apoyo de los grupos
vizcainos agrupados en tomo a Xabier Guereño y de los guipuzcoanos en tomo de
Iñaki Muguerza y en el Norte con Michel Burucoa, Jean Nesprias y el abate Aphata-
berri de Labastide-Clairence. Se nombró presidente a Paul Legarralde que llevaba un
grupo de danzas (el Gernika) en Paris Se hicieron reuniones en Donosti, Bilbo y
Baiona” (13).
El mismo editorial describe la celebración del Primer Dantzari Eguna,
organizado por E.D.B., que tuvo lugar el día de Pascua de Resurrección de
1967 en Biarritz, donde se reunieron gran número de dantzaris de los dos
lados del Bidasoa. Sin embargo, la actividad de E.D.B. y en consecuencia la
publicación de la revista se vieron interrumpidas por los sucesos registrados
durante el mayo francés del 68 y el endurecimiento de la represión tras la
ejecución del inspector Manzanas.
'
No obstante, un año más tarde se consiguió la legalización de la Asocia-
ción de Dantzaris en el País Vasco Sur.
De la revista Dantzari se editaron 12 números con periodicidad trimestral
y uno extraordinario monográfico en 1967 dedicado al Eusko dantza barien
lenengo sariketa 1966 = I Concurso de composiciones de nuevas danzas vascas,
en el que se incluyen los textos, músicas y apuntes coreográficos de las danzas
ganadoras de dicho concurso que fue patrocinado por la Caja de Ahorros
Vizcaina.
Dantzari tuvo su administración fija en Bayona y la impresión se realizaba
en Bilbao.
Se editó en formato de 28 x 19 cm. a excepción del número extraordina-
rio que se hizo en 30 x 21 cm. teniendo un promedio de 24 páginas.
El contenido fue diverso, ya que se intercalaban artículos sobre ciclos de
danzas, danzas en particular, informaciones varias sobre la actividad de la
Asociación y los grupos de danzas, con otros sobre literatura, euskera, cancio-
nes, cocina, página de humor, etc., por lo que no disponía de una estructura
homogénea. Para la confección de la Ficha hemerográfica, se han extraído
aquellas secciones que ofrecían cierta continuidad.
Siendo el órgano de una asociación, en su número primero en la página
2, publica sus Estatutos (14), apareciendo como uno de sus fines en su
artículo primero: “Reagrupar a todos los dantzaris vascos, para el estudio, la
enseñanza y la práctica de las danzas del País Vasco”.
(13) Dantzariak n.º 9 (1979), 2-4.
(14) “Statuts” en Dantzari n.º 1 (1966), 2.
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La Junta Directiva, que a su vez ejercía como responsable de la revista,
estaba constituida por: Paul Rocca Serra-Legarralde (presidente del grupo
Gernika. Hendaya), Presidente; Abbé Aphataberry (secretario del grupo de
Labastide-Clairance), Secretario General; el doctor Michel Burucoa (presidente
de los grupos Ohidurak de Bayona), Tesorero; y Xabier Gereño de Bilbao,
Delegado para el País Vasco Sur, Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.
Su director fue Paul Legarralde y entre los colaboradores habituales se
puede destacar al propio Paul Legarralde, José Luis Bengoa Zubizarreta,
Joseba Gereño, Xabier Gereño y Gaizka Barandiarán.
Dantzariak
Tras la suspensión durante el año 1968, a la que se ha hecho referencia
anteriormente, la Federación inicia una nueva etapa al año siguiente.
Los nuevos estatutos quedaron fumados por Javier de Aramburu, M.ª Elena
Arizmendi, Jesús M.ª Arozamena, Francisco Escudero, Manuel M.ª Olaizola y
Antonio Valverde, fechados el 19 de junio de 1969 (15).
Los fines eran similares a los anteriores:
“...la conservación y fomento del folklore vasco y sus danzas populares en
especial ...agrupando a todas las personas que se interesen por estos fines.”
Pero en el nuevo articulado de los estatutos y como principal actividad se
hace mención especial a la revista en los siguientes términos:
“Publicar repertorio existente de danzas populares vascas... El repertorio que se
menciona se ira publicando en una revista que, aparte de su texto literario, contendrá
páginas musicales, donde intervenga la danza como principal elemento o secundario,
la cual será sostenida con los ingresos obtenidos. La Junta Directiva interesará de los
mejores músicos, compositores y coreólogos, que escriban música y danzas por cuenta
de la Asociación.”
En el apartado referente a los presupuestos se señala:
“La inversión se hará, principalmente, en la revista DANTZARl y si las disponi-
bilidades permiten mejorar su edición, a ellos va encaminado si al terminar el
ejercicio ofreciese superávit.”
Aunque en los estatutos aparece la revista con el nombre de Dantzari,
pocos meses después de su aprobación, en agosto de 1970 comienza a publi-
carse bajo la denominación de Dantzariak, cambiando también el subtítulo de
Revue de l'Association des Danseurs du Pays Basque = Euskal Dantzarien
Biltzarren Aldizkaria por Boletín de Euskal Dantzarien Biltzarra, Asociación de
Dantzaris y Federación de Grupos de Danzas Vascas de la Real Sociedad Vascon-
gada de Amigos del País.
(15) “Estatutos” en Dantzariak n.º 1 (1970), 6-9.
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La publicación aunque irregular en su periodicidad se prolonga hasta
1975, con un formato de 31 x 21 cm. y un promedio de 30 páginas, impri-
miéndose en Donostia. Fueron sus directores: Jesús M.ª Arozamena, Javier de
Aramburu, Manuel M.ª Olaizola y Vicente Zaragüeta sucesivamente y sus
colaboradores habituales Javier de Aramburu, Gaizka Barandiarán, Antonio
Goya y Joaquín Jiménez.
Tras el paréntesis de 1976-77, en 1978 vuelve a publicarse nuevamente
con dos números extraordinarios dedicados al Dantzari Eguna (16).
En esta nueva fase, la revista experimenta un cambio de formato, que
aparece indicado en los editoriales, donde también se comenta la nueva
orientación que toma la Asociación:
. . . “desde este nuevo formato de nuestra revista Dantzariak, que refleja el cambio
interno que se ha producido en la Asociación... la integración real en la Asociación de
todas las regiones que componen el marco cultural de E.D.B.” ... (11)
Con este nuevo formato de 25 x 17 cm. continúa publicándose hasta la
actualidad, con un promedio de 40 páginas.
Entre los cambios anunciados también el subtítulo queda modificado de
Boletín de Euskal Dantzarien Biltzarra, Asociación de Dantzaris y Federación de
Grupos de Danzas Vascas de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País,
se reduce a Organo de Euskal Dantzarien Biltzarra.
La administración y redacción de la revista pasa de Donostia a Bilbao y se
hace cargo de la dirección Mariano Luño, a quien en 1979 relevará Jesús
Fernández Ibáñez. La impresión se traslada también de Donostia a Bilbao
hasta 1984.
Cabe destacar la creación a partir de 1979 de la sección Euskal Dantza
Herrikoiaren Soiñua, que es fiel reflejo de uno de los apartados de los nuevos
estatutos que hace mención a la publicación de repertorios musicales, sección
que debido a los problemas específicos de su composición, crea en alguna
ocasión el retraso en la aparición de la revista.
En 1982 se plantean algunas modificaciones, como la reforma y organiza-
ción de la sección Berriak, ampliándola con más noticias poniendo en funcio-
namiento las delegaciones. Se inicia la sección Gure dantzari taldeak, donde
aparecerán datos biográficos de los grupos de danzas, que aunque sin nombre
específico se venía ocupando de esta información desde los tiempos de Dan-
tzari, y una sección de Entrevistas a personas relevantes relacionadas con el
folklore vasco.
Se conoce la identidad de los miembros de la Comisión de la revista por
una reunión que tuvo lugar el 28 de febrero de 1982, donde se mencionan
como participantes a: Mari Sol Otermin, Thierry Truffaut, Mikel Pontesta, M.ª
Jesús Fernández de Larrinoa, Jesús M.ª Igarra, Jesús Fernández Ibáñez, Iñaki
Irigoyen, Mikel Iraizoz, Pili Tapia e Iñaki Arregui (18).
(16) “Dantzariak: Zenbaki berezia Dantzari Eguna-78ri eskeinia = Número extraordinario dedica-
do al Dantzari Eguna I, II”.
(17) Dantzariak I (1978), 2-3.
(18) Dantzariak n.º 20 (1982), 4.
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En este período y como colaboradores habituales pueden citarse a José A.
Arana Martija, Gaiteros de Pamplona, José M.ª Jimeno Jurio, Juan A. Urbeltz
y los distintos equipos de E.D.B.
A partir de 1984 la periodicidad es irregular. Los editoriales en repetidas
ocasiones muestran la preocupación por la escasez de originales y colaboraciones.
Toma la dirección Mikel Larramendi Garbisu en 1985 y se produce un
cambio de maqueta, pasando también de la tipografía al offset, imprimiéndose
en lo sucesivo la revista en Burlada.
En 1986 y 1987 la administración y redacción tiene su sede en Bilbao y
Pamplona y a partir de 1988 queda repartida la redacción en Pamplona y la
administración en Bilbao.
En esta última etapa comprendida entre 1984 hasta nuestros días colabo-
ran habitualmente Mikel Aramburu, Emilio X. Dueñas, Florencio Idoate,
Iñaki Irigoyen, Thierry Truffaut y varios equipos de E.D.B.
Los fines y el enfoque de la revista quedan ampliamente expresados,
resumiendo ademas el contenido de otros comentarios ya aparecidos en la
propia revista en el editorial del número 27, correspondiente al año 1983:
“Al analizar las aportaciones que nuestra Revista va realizando a nuestra cultura
y ver la tipología de los artículos que van apareciendo en ella, nos encontramos con
que gran número de ellos son resultado de recopilaciones y trabajos de campo. Son
aportaciones al folklore de aquella gente que no siendo profesionales de la cultura,
viven y trabajan diariamente en tomo al mundo vivo de nuestra cultura popular.
Aunque, en ocasiones, los artículos puedan carecer de metodología y de otros “ador-
nos” de tipo más elevado, la realidad es que poco a poco estamos haciendo la mayor
y más continua aportación literaria a la danza, en la historia de este País.
Por otro lado, creemos que la Revista debe de ser una ayuda básica para el
conocimiento y estudio de nuestro folklore, por lo que tenemos la “obligación” de
facilitar material clásico a nuestros lectores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pretendemos, seguir presentando este tipo de material, a fin de dar a conocer
aquellas aportaciones clásicas, que completen y faciliten el conocimiento de nuestro
folklore. Todo ello necesario en una revista especializada como es la nuestra.
Otro enfoque, complementario del anterior, que debiera de ser tratado con cierta
amplitud, es el análisis de los datos aportados, la abstracción de los conceptos, su
estudio comparativo con otros folklores, la relación del mismo con otras áreas
culturales, la estética en nuestras danzas, la filosofización sobre nuestro folklore, etc.
Todo ello sería índice, por otra parte, del grado de desarrollo de los estudios sobre el
folklore en nuestro País. Por ello, quisiéramos animar, a los que se sienten con
posibilidades para ello, a que realicen aportaciones en tomo a una superación de las
recopilaciones. Aunque, esto, por otro lado, lo consideremos básico para cualquier
estudio posterior de nuestro folklore.” (19)
Finalmente decir que Dantzariak lleva editados hasta finales de 1989 fecha
límite de este trabajo 46 números, más dos extraordinarios en 1978.
(19) Dantzariak n.º 27 (1983), 2-3.
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INDICES
Introducción
A la hora de plantearse la realización de los índices de estas dos revistas,
se vio la necesidad de llevar a cabo una selección de los artículos publicados,
eligiendo únicamente aquellos referentes a los distintos ciclos y tipos de
danzas tradicionales, así como los de sus distintos componentes, música,
instrumentos musicales, músicos e indumentaria. En cambio se excluirían
aquellos otros artículos referentes a diversos temas, como las noticias de
actividades de los grupos de danza o de la propia Asociación, etc.
La revista Dantzariak publicó un Indice de lo aparecido hasta el número
28 y en él se incluían también los contenidos de los números extraordinarios
de 1978. Estaba dividido en tres apartados: Danzas, Varios y Músicas.
El apartado de Danzas estaba ordenado alfabéticamente por los nombres
de las localidades de procedencia de las danzas (Lacunza: Alkate dantza) y en
algunos casos por el nombre de las propias danzas (Ingurutxos).
El de Varios englobaba aquellas diferentes materias difíciles de clasificar,
ordenadas alfabéticamente.
En el de Músicas se recogían las partituras publicadas en la sección de
Euskal Dantza Herrikoiaren Soiñua ordenadas por localidades (20).
En el presente trabajo son cuatro los índices que se han realizado:
A. Indice de autores
B. Indice de materias
C. Indice de páginas musicales
D. Indice toponímico
A. Indice de autores
En el Indice de autores se han incluido ademas de los autores personales,
los autores corporativos, así como los artículos anónimos, ordenados alfabéti-
camente.
Al haberse encabezado la sección Gure dantzari taldeak por su título en el
Indice de autores, y por el nombre de los grupos en el Indice de materias, han
quedado excluidos sus autores.
B. Indice de materias
La realización del Indice de materias ha sido la más compleja, ya que es
difícil en ocasiones insertar un artículo en un apartado concreto. Se ha dividi-
do en seis apartados: Danzas, Música y músicos, Indumentaria, Fiestas en
general, Festivales, congresos y jornadas, Varios.
(20) “Indice” en Dantzariak n.º 30 (1985), 44-47.
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Si bien en un primer momento se pensó en centrar la atención solamente
en los tres primeros, esto es, aquellos que directamente trataban de la danza o
de sus componentes: la música, los músicos y la indumentaria, se han incluido
también otros, bajo los enunciados de: Fiestas en general, Festivales, congre-
sos y jornadas y Varios, intentando englobar en estos tres últimos al resto de
los artículos.
Danzas
El primer apartado de Danzas se ha subdividido en dos subapartados:
—  Clasificación de danzas
— Generalidades
Clasificación de danzas
Se ha intentado ordenar en este subapartado las citas bibliográficas, de
acuerdo con la clasificación de danzas que realizó Juan Antonio Urbeltz (21),
incluyéndose un apéndice de Varios tipos de danza, en el que se engloban
aquellos trabajos que tratan de diversas danzas. No obstante, en aquellos
artículos que comprenden varios tipos de danzas, pero que su autor resalta un
ciclo o danza en concreto, se ha optado por incluirlo o incluirla en la tipología
que le corresponda en el subapartado de Clasificación de danzas.
La ordenación dentro de cada subgrupo ha sido alfabética por el nombre
del ciclo o de la danza y dentro de ésta por el del autor del artículo a
excepción de las Danzas y comparsas de carnaval que se ha realizado por
orden de localidades y de autores respectivamente.
Generalidades
Se incluyen artículos relacionados también con la danza y actividades
vinculadas con ella. Algunos de ellos son fiel reflejo de secciones de la revista
que en algún momento han tenido una cierta continuidad como Aintzinako
argazkiak o Gure dantzari taldeak. En la primera se recogen viejas fotografías
relacionadas con la danza y en la segunda, datos biográficos de los grupos de
danzas.
La de Nuevas danzas, coreografías trata fundamentalmente del Concurso
de composiciones de nuevas danzas vascas y alguna otra aportación sobre
adaptaciones, coreografías, etc., y el de Grupos de danzas vascas engloba
aquellos artículos que hacen mención a la problemática e inquietudes de los
grupos de danzas, destacando entre ellos la contribución de José Luis Bengoa
Zubizarreta en la revista Dantzari de los años 1967-68, bajo el título de: “El
(21) URBELTZ, Juan Antonio: “Reflexiones sobre el folklore coreográfico vasco” en Cuadernos
de Sección. Folklore 1. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1983, págs. 283-292.
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espíritu folklórico de los grupos de danzas vascas y sus problemas” (22). Otros
enunciados no necesitan comentario alguno.
La ordenación ha sido alfabética por autores, excepto en Aintzinako
argazkiak que ha parecido más conveniente clasificarlo por territorios y locali-
dades y en Gure dantzari taldeak, que se ha hecho por los nombres de los
grupos de danza.
Otros apartados
El resto de los apartados no necesitan mayor aclaración, ya que con la
sola lectura de los titulares de los subapartados quedan expresados sus contenidos.
Entre ellos se incluye el del Dantzari Eguna, que dentro de la propia
revista tiene una presencia y tratamiento especial, como una de las actividades
importantes de la Asociación y en cuyos artículos se recogen algunos trabajos
monográficos y la crónica de la jornada.
C. Indice de páginas musicales
Se ha subdividido en cuatro apartados: Euskal Dantza Herrikoiaren Soi-
ñua = Música de Danza Popular Vasca = Musique de Danse Populaire Basque;
Repertorio de música para gaita o dulzaina; Música de algunos Dances de
Aragón y Concurso de composiciones de nuevas danzas vascas.
Como su nombre lo indica, en él se incluyen todas las partituras que se
han ido publicando en la revista; bien las que forman parte de la sección
Euskal Dantza Herrikoiaren Soiñua, como las que acompañan a los distintos
trabajos literarios. Estas últimas van indicadas con un asterisco (*). La ordena-
ción se ha realizado por territorios y localidades.
No se ha incluido la sección de Notas sobre las partituras publicadas, ya
que la ordenación toponímica de las páginas musicales resulta de mayor
efectividad e interés.
D. Indice toponímico
El Indice toponímico se ha ordenado alfabéticamente por territorios y
localidades, si bien en algunos casos excepcionales y de acuerdo con el
artículo se han incluido también algunos valles. Para las localidades y con el
fin de unificar la información y los distintos criterios que aparecen en los
artículos se ha optado por anotar sus nombres de acuerdo con el Nomenclátor
oficial.
(22) BENGOA ZUBIZARRETA, José Luis: “El espíritu folklórico de los grupos de danzas
vascas y sus problemas” en Dantzari n.º 6 (1967), 18; n.º 7 (1967), 17; n.º 8 (1967), 19; n.º 9
(1968), 18; n.º 10 (1968), 3; n.º 11 (1968), 7; n.º 12 (1968), 8.
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A. INDICE DE AUTORES (23)
AGUADO AGUIRRE, Inocente: Paloteado de Murchante, n.º 4 (1972), 16-23;
n.º 34 (1986), 40-48.
AGUIRRE, José M.ª: Al habla con José M.ª Aguirre: El folklore de Estella.
Navarra. Dantzari, n.º 9 (1968), 6.
AGUIRRE SORONDO, Antxon: El investigador y la fiesta, n.º 46 (1989), 20-23.
AINTZINAKO argazkiak: Véase la página 374 de este trabajo.
ALFORD, Violet: Les mascarades souletines en 1914 et aujourd’hui, n.º 2 (1971),
6-7.
ALTSASUKO Dantzari Taldea; EUSKAL, Dantzarien Biltzarra. Nafarroa; ZELAIA,
Enrike: El carnaval de Alsasua, n.º 35 (1986), 5-18.
AMUTXASTEGI, Felipe; ARTEAGA, Ion: Xemein’go dantza, n.º 5 (1974), 4-6.
AMUTXASTEGI, Felipe; IRIGOIEN, Iñaki: Xemeingo ezpatadantza, n.º 37 (1987),
2-48.
ANDOAIN, Manuel G. de, colab. coreogr.; ERRASTI, Jesús, colab. coreogr.;
ASCASSO, Félix: Neska-mutilak askenian pozik: Araba’ko dantza = danza alave-
sa (3.er premio en el 1.er Concurso de Composiciones de Nuevas Danzas Vascas).
Dantzari, extra (1967), 27-32.
ARAMBURU, Javier: Exito del Dantzari Txiki Eguna en el magnífico marco de
Oñate, n.º 5 (1974), 8-11.
—Mas de mil dantzaris vascos en el Dantzari Eguna de Zarauz, n.º 2 (1971), 2-3.
ARAMBURU URTASUN, Mikel: Agosti Xaho: Un bello ejemplo del teatro
popular vasco. La pastoral rememora la figura del intelectual xuberotarra Agustín
Chaho, n.º 44 (1989), 30-31.
—El dance a la virgen de Sancho Abarca de Tauste. Zaragoza, n.º 40 (1987)
20-27 y 35-40.
—El dance de San Bartolomé de Borja. Zaragoza, n.º 40 (1987), 28-34 y 41-44.
—El dance del Santo Cristo de Ainzón. Zaragoza, n.º 41 (1987), 26-37.
—El dance o paloteado: aproximación antropológica, n.º 42 (1988), 26-40.
—La fecha de Pascua y el calendario folklórico, n.º 35 (1986), 20-23.
—Los grupos de danzas vascas y la cultura tradicional, n.º 44 (1989), 6-11.
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39-43.
ARAMENDIA, Juan Pedro: El misterio de Reyes de Sangüesa, n.º 38 (1987),
20-22.
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ARGAIZ, Serafín: El aurresku de Arbizu, n.º 44 (1989), 12-13.
ARGIA: Danzas de Otxagabia, n.º 1 (1970), 12-14.
(23)  Las citas en las que se indica Dantzari corresponden a esta revista y el resto a Dantzariak.
(*)  Estando el presente trabajo terminado y entregado para su publicación se recibió el n.º 46
correspondiente a diciembre de 1989. Este es el motivo por el que las citas biliográficas del
mismo aparecen con sus numeraciones repetidas y acompañadas de asterisco (*).
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